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Akt – 18P, 120P
ALK – 1O, 3PD, 9P, 26PD, 38O, 39PD, 71P, 82PD, 92O, 94O, 120P, 121P
Aminopeptidase N – 75PD
Aminopeptidase B – 75PD
Apoptosis – 45P, 46P, 48P
ARK1B1 – 79P
ATF-6 – 53P
ATP – 51P
bALP – 126P
Bax – 15P
Bcl-2 – 15P
BCL3 – 52P
BIM – 55P
BiP – 53P
BRAF – 39PD, 71P, 94O, 120P
Calreticulin – 51P
Cancer stem cells – 81O
CCK-4 – 18P
CD133 – 81O
CD164 – 72P
CD166 – 72P
CD326 – 72P
CD34 – 133P
CD45 – 26PD
CD47 – 72P
CD56 – 72P
CD99 – 72P
CEA – 21P, 31P
cfDNA – 8P, 39PD,
CHOP – 53P
Chromogranin A – 73P
cIAP1/2 – 45P
Circulating tumour cells (CTCs) – 26PD, 41P, 44P
CK7 – 41P
COX-2 – 16P
CR3 – 100PD
CTNNB1 – 95P
CTR1 – 47P
CTX – 126P
CYFRA 21-1 – 31P
CYP3A5 – 79P
Cytidine deaminase – 42P
DAPK1 – 54P
DDR2 – 120P
Deoxycytidine kinase – 42P
DNA – 30P, 111P, 112P
EGFR – 6P, 9P, 10P, 11P, 12P, 17P, 30P, 38O, 40P, 49P, 62P, 63P, 71P, 89P, 91O, 
92O, 93O, 94O, 95PD, 98PD, 99PD, 101P, 102P, 103P, 105P, 107P, 109P, 110P, 
111P, 112P, 114P, 120P, 121P
EpCAM – 26PD
ERCC1 – 10P
ERK – 18P
Estrogen receptor (ER) – 6P
EZH-2 – 16P
FABP3 – 79P
FGFR – 97PD, 120P
FHIT – 21P
Folate receptor – 50P, 60P
GAPDH – 101P
GAS5 – 129P
Gene E – 56P
GILZ – 129P
GUSB – 101P
H19 – 79P
Hedgehog pathway – 129P
HER2 – 14P, 39PD, 94O, 120P
HMBS – 101P
HMGB1 – 51P
Hsp70 – 51P
Hsp90 - 39PD, 51P, 53P
Human equilibrative nucleoside transporter-1 – 42P
IDO – 55P
IL6 – 55P
JAK2 – 55P
KRAS – 17P, 38O, 39PD, 55P, 71P, 94O, 95PD, 98PD, 102P, 109P, 120P, 121P
LOH – 21P
MAGE A4 – 14P
MED12 – 55P
MEK – 49P, 120P
MET – 3PD, 40P, 71P, 95PD, 102P, 120P
Microsatellite instability – 21P
MINA53 – 11P
miRNA – 24O, 29P, 43P, 44P, 48P, 128P, 129P
mRNA – 3PD, 42P, 54P, 55P, 79P
mTOR – 11P, 15P, 129P
MUC1 – 57P
Napsin A – 13P
Neural-cell adhesion molecule – 73P
NFkB – 55P
NRAS – 71P, 120P
NSE – 31P, 73P
NY-ESO-1 – 14P
OPG – 126P
p53 – 16P, 21P, 31P, 48P
p-AKT – 3PD
PARP – 15P
pcDNA3.1-E – 56P
PD-1 – 38O, 96PD
PDGFR – 97PD
PD-L1 – 38O, 102P, 127O
PD-L2 – 38O
p-FAK – 3PD
PI3K – 98PD, 129P
PIK3CA – 95PD, 120P
pJNK – 53P
p-MAPK – 3PD
POMC – 73P
p-SRC – 3PD
PTEN – 102P, 120P
PTK-7 – 18P
RANKL – 126P
RAS – 49P
RET – 94O, 120P, 121P
ROS1 – 94O, 120P
RPLP0 – 101P
RRM1 – 42P
RRM2 – 42P
SCGB3A2 – 79P
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SDHA – 101P
SGK1 – 129P
Single nucleotide polymorphisms (SNPs) – 78P
siRNA – 10P
SIRPa – 72P
SMAD4 – 95P
SRC – 49P, 54P
STAT3 – 55P
TFPI2 – 79P
TFRC – 101P
TGFbeta – 55P
TNFalpha – 45P
TOP1 – 101P
TRACP 5b – 126P
TTF-1 – 12P, 13P
TYMS – 101P
UBB – 101P
VEGFR – 97PD
XIAP – 45P, 48P
